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Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 
majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 1 
(Q.S Al-Mujadalah : 11) 
Pendidikan agama yang terpenting bagi keluarga terutama anak-anak adalah 
mendisiplinkan mereka mendirikan sholat dan dapat membaca al-
2 
(H.A. Mukti Ali) 
Pendidikan ialah bagaimana seorang pelajar dapat bersikap disiplin terhadap ibadah 
dan kewajibannya dalam menuntut ilmu bukan atas dasar untuk mendapatkan pujian 
3 
(H.A. Mukti Ali) 
 
 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta : SIGMA 2007), 543 
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H.A. Mukti Ali adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh terhadap 
perubahan sistem pendidikan Islam di Indonesia dan dikenal sangat peduli dengan 
problem kerukunan hidup antarumat beragama. Selain itu, Mukti Ali juga ikut terjun 
dalam dunia politik dengan menjabat sebagai Menteri Agama. Selama menjabat 
sebagai Menteri Agama inilah Mukti Ali banyak melakukan pembaharuan atau 
perbaikan pendidikan Islam melalui gagasan-gagasan yang ia cetuskan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran H.A. 
Mukti Ali tentang pembaharuan lembaga pendidikan Islam dan mendiskripsikan 
aspek-aspek pembaharuan lembaga pendidikan Islam yang dilakukan oleh H.A. 
Mukti Ali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan 
historis. Sumber data penelitian ini berasal dari karya buku maupun tulisan tokoh 
secara langsung dan sebagai pendukung tulisan orang lain yang membahas mengenai 
tokoh tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok-pokok pemikiran H.A. Mukti Ali 
tentang pembaharuan lembaga pendidikan Islam bersesuaian dengan aspek-aspek 
pembaharuan lembaga pendidikan Islam yang dilakukan olehnya. Pertama pondok 
pesantren, Mukti Ali memasukkan pengetahuan umum, keterampilan, dan teknologi 
dalam kurikulum pondok pesantren. Kedua madrasah, Mukti Ali sebagai Menteri 
Agama bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam 
Negeri, atau yang dikenal SKB tiga menteri, melahirkan surat keputusan No.6 Tahun 
1975, No. 037/U/1975, No. 36 tahun 1975 tentang : Peningkatan Mutu Pendidikan 
pada Madrasah tanggal 24 Maret 1975. 
Kata Kunci : A. Mukti Ali, Pembaharuan Pendidikan Islam, Pondok Pesantren, 




H.A Mukti Ali that has an influence in Islamic education system change in 
Indonesia and is popular and concern with the problem of harmony and religious 
life. In addition, Mukti Ali also active in politics with as a minister of religion. 
Served during as the minster of religion Mukti Ali do a lot of change and improve 
their Islamic education throught ideas he was initiated. 
The research aimes at the opinion of Mukti Ali on change of the Islamic 
educational institutions and describe the acpects the change of in Islamic education 
by Mukti Ali. The type of research is historical litelature. The source of data in this 
research derived from the work of a book even by directly figure and from other 
references that related with the topic other people who discussed the issue of gold 
medals. 
The result dhoe the opinion by Mukti Ali about chage of Islamic education 
institutions corresponded to renewel of aspects done he Islamic education 
insritutions. First boarding school, inter background knowlwdge, skills and 
technology of curriculum in boarding school. Second madrasah, Mukti Ali as minster 
of religious, and the ministry of home affairs, or know of three minsters. No. 6 Year 
1975, No. 037/U/1975, No. 36 year 1975 about : increased the quality of education 
on madrasah 24 march 1975. 






    
 
Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia 
Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari 
akhir.  
Penulis menyadari, bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 
bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati, pada kesempatam ini penulis mengucapkan rasa terima kasih 
kepada: 
1. Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Mohamad Ali, M. Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku dosen pembimbing tugas 
akhir. 
3. Dra. Chusniatun, M. Ag selaku Pembimbing Akademik. 
4. Seluruh staf tata usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.  
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5. Seluruh staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti dalam mencari pustaka-
pustaka yang diperlukan, semoga menjadi semakin maju dan berkembang. 
6. Serta semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.  
 
penyusunan skripsi ini, banyak terdapat kekurangan. Demikian terlepas dari berbagai 
kelemahan dan kekurangan, besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat. 
Akhirnya kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan 
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